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STATISTIQUES ANNUELLES 2004 - CONGRÉGATION DE LA MISSION
M I N I S T È R E S
Nombre de confrères pour chaque ministère ci-dessous. Chaque confrère est compté une seule fois, en raison de son ministère
principal, au 31 décembre 2004.
M I N I S T È R E S EVÊQUES PRÊTRES DIACRES FRÈRES ETUDIANTS
1. Missions populaires aux fidèles 122 1 4
2. Paroisses ou secteurs missionnaires 5 159 11 3 6
3. Paroisses 1 847 8 20 3
4. Sanctuaires de pèlerinages 63 1 5
5. Séminaires et formation du clergé 162 1 4 3
6. Formation des nôtres exclusivement 2 171 4 3 3
7. Missions Ad Gentes 189 25 8
8. Filles de la Charité (Directeurs, aumôniers) 137
9. Écoles (primaires, secondaires, supérieures, professionnelles) 176 8 14 2
10. Communications Sociales (publications, radio, télevision) 27 2
11. Études spécialisées 85 14 3 22
12. Aumôniers: militaires, immigrés, hôpitaux, associations 158
13. Aumôniers: Groupes Laïques Vincentiens 69
14. Service direct des pauvres 35 1 13 2
15. Travail manuel 5 41
16. Administration 1 143 7 2
17. Retraités, malades, convalescents 2 298 32
18. Autres 20 75 10 9 3
19. Absence de la Congrégation 171 10 3 1
T O T A L 31 3092 94 171 47
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L MEMBRES ADMIS ASPIRANTS
CS CF P* DP*
TO
TA




AS AF AS AF AS AF
CURIE GÉNÉRALE 4 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFRIQUE 40 4 245 7 13 5 274 192 5 1 0 198 42 8 18 0 17 1 86
Congo (Rep. Dem.) 6 28 1 1 30 45 1 46 10 10
Éthiopie 4 2 39 4 45 21 1 22 18 18
Madagascar 9 1 81 2 5 2 91 22 3 25 3 2 4 9
Mozambique 6 1 18 2 1 22 4 1 5 25 5 3 1 34
Nigeria 9 45 4 1 1 51 80 80 14 1 15
St. Justin de Jacobis 6 34 1 35 20 20 0
AMÉRIQUE DU NORD 82 2 438 18 36 3 497 19 1 0 0 20 0 0 25 0 7 0 32
USA - Eastern 26 1 156 5 10 2 174 2 2 7 7
USA - Midwes 14 107 4 17 128 4 4 0
USA - New England 7 29 1 30 0 0
USA - Southern 5 22 1 23 0 1 1
USA - West 8 33 1Dp 3 37 0 0
Méxique 22 1 91 8 4 1 105 13 1 14 24 24
AMÉRIQUE LATINE 128 12 643 19 30 10 714 125 2 0 0 127 210 1 43 0 56 0 310
Argentine 8 40 2 42 5 5 4 4
Brésil - Curitiba 9 3 65 1 2 71 12 12 4 4
Brésil - Fortaleza 3 36 36 9 9 3 3
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Brésil - Rio de Janeiro 12 3 65 6 3 77 19 1 20 10 4 14
Amérique Centrale 9 3 40 1 2 46 2 2 5 5
Chili 7 24 1 2 2 29 7 7 6 6
Colombie 27 2 158 4 11 2 177 37 37 155 1 28 184
Costa Rica 4 15 2 1 18 3 1 4 0
Cuba 4 11 11 1 1 0
Équateur 6 30 3 2 35 6 6 5 5
Pérou 12 1 52 4 1 58 1 1 6 6
Porto Rico 15 54 3 4 61 14 14 25 9 6 40
Vénézuela 12 53 53 9 9 4 34 1 39
ASIE 61 4 396 9 12 11 432 147 2 2 0 151 8 0 148 0 48 5 209
Chine 4 1 42 1 44 2 2 3 3
Indonésie 11 81 1 9 91 35 35 18 3 21
Inde du Nord 11 1 71 3 3 78 39 39 45 9 54
Inde du Sud 11 72 2 2 1 77 59 2 61 82 82
Orient 9 1 37 1 1 40 1 1 5 3 8
Philippines 15 1 93 4 4 102 13 13 36 5 41
EUROPE 227 9 1310 40 76 16 1451 110 4 0 0 114 31 3 5 0 3 1 43
Autriche 5 17 3 20 1 1 0
Belgique 3 12 12 0 0
France - Paris 22 115 25 10 10 160 26 2 28 0
France - Toulouse 13 59 1 7 2 69 2 1 3 1 1
Allemagne 3 10 2 1 13 1 1 1 1
Hongrie 3 15 1 16 2 2 3 3
Irlande 14 76 76 0 0
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L MEMBRES ADMIS ASPIRANTS
CS CF P* DP*
TO
TA




AS AF AS AF AS AF
Italie - Naples 11 1 53 2 56 1 1 2 1 3
Italie - Rome 10 1 52 1Dp 3 57 0 1 1
Italie - Turin 15 78 2Dp 2 82 2 2 0
Pays-Bas 5 54 1 55 0 0
Pologne 29 3 252 3 5 1 264 36 36 0
Portugal 11 1 52 1 2 56 1 1 16 2 18
Slovaquie 7 33 1 4 38 13 1 14 1 1 2
Slovénie 8 2 48 3 53 2 2 2 2
Espagne - Barcelone 8 46 2 1 49 0 0
Espagne - Madrid 16 107 1 16 1 125 2 2 0
Espagne - Salamanque 19 88 1 11 100 1 1 5 2 7
Espagne - Saragosse 19 120 1Dp 3 124 9 9 1 2 3
SS. Cyrille et Méthode 6 1 23 2 26 11 11 2 2
OCÉANIE 7 0 53 1 4 2 60 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2
Australie 7 53 1 4 2 60 4 4 2 2
TOTAL 549 31 3092 94 171 47 3435 597 14 3 0 614 293 12 239 0 131 7 682
P = Prêtres; DP = Diacres Permanents; CP = Candidats au Sacerdoce; CF = Candidats Frères; P*/DP* Prêtres/Diacres Permanents venant
d’un diocèse ou d’un autre Institut; AP = Aspirants au Sacerdoce; AF = Aspirants Frères.
